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PA.OB 1"01lRikEN KANKAR"E'Fl REl'llBIJCAN-NWWB. K.ANJ\'.AKE'E. ILL, WEDNESDAY. MARCH 3 1 ,  1 937. . 
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J."lne qualU:, 1urdr 





A 1lurd1 lpt'rd1 
b1ll•M'arln1 ■kale 





S H I RTS 
RlbM'd athlrlle 
1t:,le 1hlrts. )'ull 
rut, r.,oc:, eolo�d 
thorts. 
OVERALLS 
UU.Y7, t.o111h Den• 


































CLOSiT BOWL SEAT 
New Exclusive Features! 
A I R  COOLED B RAKES 
ALEMITE LUBRICATION SYSTEM 
Other Bike, hom $24.95 to $39.95 
Alblale b the enly Ike 
whltb rarrlft a DEt'IN• 
ITE. wrUUfl ruaranlff. 
r11,, run.nlN dr!_l_pl.ld.t 1«.atn Iha\ 11Jt wlll ttplact 
any tire. whlth b r.-ndt-r• 
NI unll\ for futurr UM, 
'lfith a NEW llrr. There 
at• no u.nptlon.s. 
1 00% PURE 
PENNSYLVANIA 
MOTOR 
O I L  
10c 
DELUXE BATH ROOM OUTFIT 
�-----·-­
- --- --
You co"'t find o more lus:urious outfit 
anywhere else for IHI than $10.00 
more than •• oak. I t  It up to the min­








G I VEN W ITH ANY 
KENMORE WASH ER 
ror a l lmltf.d time 
enl1 Sftln ll 0Hntn1 
- _M.autllul eu,rntl• 
NI,· hanll1 ca.hanll-
ed .. ub,e tu'I frd 
wUh any lttnmore 
wuhu. O•r •ashtr 
prk• hne N01' 
been boNtf,d t. aft• 




FIS H I NG 
M
REEL  
A 1unooth ru11nln1 c---== 









S H I R T  
Our finf'�I qual • 
111. hravy flir-f',·.-d 





Full r u l .  �anf()r• 
Jud work JU,IIL\. 




� , mf'dlun1 'Wtrl1hl -- Kod.rord !> O r k. 
1 0-QT. 
PA I L  
A hill 11,rd 




ltC'lnforr,r-d I o  t 
ind httl. 
. 12c 
C H I LDREN'S SHOES 
Anorh'd 51:,ln. and ah�.df'll In 
lhl"K flnr thlldrrn·� o :lford• at 
a pr!("" whk'h wananU your flt• 
�:n,���,!
he . __ __  98 C
GARDEN 
R.O.KE 
Our Un"t 11Cprln1 
•lttl tooth ralu•. 
A Uf'r-tulH tool. 




OTer J OO  dnl1n!11 
•ftd paHt:ms from 
whkh l-o c-hoo.t:. 
Khadn and �,,1" 
t• .ult nu-7 room 










_:" __ .....,.......,,.,, ... """· �- _ 1� I 
1 ,, ·Y:"1 ."f"• /Yi -:'::;:f � 
\, -,i ·{ -! { 
� \THAN ANY YOU'VE S EE� �f
fOI\E . . .
'\: EcoNo';;FI' . .  ,:.
cf,z�Y: 
' ".1� ,  Y o "  Won' r  Shop A,o"nd  A n y  Mo,c i.:J q / _ · . . 1 i \ Once You'._.c Seen T h i 1  V o l u c !  a_ ,  - ,l! ,/; · L
EVERYTHING YOU CAN WANT 
IN A MODERN KITCHEN RANGE 
Tl1' finf',l ,to.-r you .- a n  llnd thlt -Id, 
of S100.00. l..001' 11 lhrn 1,..,111rr1! ·1 hu• 
mal ''"  ltm�ra\utr. lndinlor. f"'-<"C"P · 
llon..,lly luit: o,·,n. II lnrh. llouhlf' ron • 
,tru.-llon lhrou1ho11t. lka, y  tO<" k • ll ool 
in,ulallon. �lidr•out rollrr broilrr. IU·  
.:a•rr, hlt:h• •[>N"d rrrno�abl" lhraif hurn • 
rr,,. inlu1nr n,,. 11 l i1hl ,\11 pnrr,.l.1111 ln -
1kh· and out ; o•·rn limtr, worll•liihl o•rr  






SrHr brlorf' hAff' •r hMd lhf'
59 
''"°""""' • •  ·"" .... ,.,,,.. a 9.shou_,,.•h r• a brllrr ,i:.a• r.111,r (;1 •I �urh .._ trrn:t r �.t l>h In"- 1ufr r. 
1·hi• ,to•• ha, .\rnrrlra·  .. l .uc • 
t<tl O \ f" n II ha• 1hr funnd 
.-ooklnr top • hu·h l,.,.k,.� •1u1, l.n U Oow n .  U Monlh 
and u , r, nnr • lhird nl �our 
fwd t,Ht 1· 11 1 1 .- ln•ubtrll pnro-H11ln ll11nu1hnul. Nt• udln•dl�I 
OTHER G.O.S STOES Sl9 .?5  . $�9.95 • $55.00 • $79.95 
You Save $20.00 Here! 
T H I S  F I N E AUTOGAS RANGE ACTU.O.lLY 
SOLD FOOR $79.95 
The Value Scoop 
• • of the TOWN in
AUTO C A S  RA N C ES 
• 
A New Beauty 
Ofte,e- ap.ln 8nri kalh \ tht w-,.7, 
N"oWht:te dM• •Ill ,-on '1nd ■uth an  
,ut.tandlnJ bu7, l)Nplle tht  rll­
ln1 mukri Knl'"I darrt to offtr 1hh' 
hlah"\ qualll7 1aiw,llne ranre al 
11 rldlculou1l1 kl-• ptk•- Don·t fat\ 
lo Me thU ■lo-rt'. U hu ff'.aturea 
whkh you would u:ptt1 lo find 
onl7 in ht1h prlcf'd ranff'.'I. 
Other Goooline Sto•os $24,95 • $39.95 -. $5�.95 • $69.95 
PMolaln IMld, 1-nd 
out, rhromr lltllnr-. 
�ufomilllr fllhh llcht­
ln(, ru111 inrnla1M­
ru,pllonally h r • • 1 
throu1hout. Arlually 
..-orth 1?0.IHI mor,. 
NO\V 
$599:
IS D•wn ;  H Month 
OUR FINEST AUTOGAS RANGE 
• 
llrre•■ bf:aut1 And c-on,·tnlrnf'f' . ,,u·, .. 
nrHr drt"amrd or brfnrr In a t A •nHnt 
,, ran1r. All  c-ontral.• (lf'1 rrl1 ron, r :i lrd, $ ,.s TOQ(h•O·lll•tlc ln,lanl ,1aru11, ni.,krs th l_, IIOTe ll.1 -.lfnplc and ulr In "l"'l;a.lt. 
H a <"111 fa.t 110,·r. It I, P,,rr d■ln �:;:��:!f.' and h. lull1 l�Julatrd ,.- 1 1h 1,$ Down; 11 Month 
S E A R S, ROEBUCK A N D  CO. 
___ ...... ____ .,_..,.,,,__ ... #- ;, • ,< ·-
-· _L 
" 
MORE T H .O. N  
1 3 ,000 
C I RCULATION KANKAKEE REPUBLICAN- NEWS 
COMIINIMO 
THI IIMUT' 






ER_S_C_A_N_B_U_Y_N_O_T_H_I N_G.::_:_TO TA K E  T H E  PLACE O F  C l  RC U LA  TION
8 4 t h  YfA R �:�.1',.��._d'•::� .. 1i��!_D -��,�: KANKAK E(, I LL., T H U RSDAY, A P R I L  1 ,  1 93 7
O r i ,, i n  or F i n· ,,. 
Unk 11ow11, SavH 
V,·r1 l i l. 'I . .-
J I  O L I )  J N Q U E S T  
Ward Meetings 
RA.llk--1 Of Tolt:r1 In th• ln• ltreria ol the Rt:pv'-lkan canfl­
fa&-N ftw '•"n1blp and d&J •ffloN wlll take Jla<le Wf4nM· 
U)' a.nd l'ritl.a7 utnlnp. 'J'bt 
aNlln(I are arthrf'd t.J Lb• 
eDIIUllJtlttmm and e.mmlllea­
women or 1be ..,._. ,.., wklda 
lko medlnp .,.. ht� 
A.t ea.eh metlln,- tbu,. wlll N sp,takln, and tntt.rLallUlltnt &lid 
Lhe eandl4aln wUJ IHI prMt.n&. 
The n1lles art: 
•--rlclay aunlnr-••  Iba Hn& P.R.IDIOTl!I H YU.RS and 81ftllth warda uul 8etoa• WITHOUT DJtOOOHTI!: CHntr, �net a, O" rt.1- BoWllna, Otttn, o .. April 1-<A">-
low ha.11. ,tar:ln,- at T:U •·eJM.k. rrecncuon • of a '8-)'t..r period 
At..,,._, Lolll• a �WI, W1t.hou� t«IOUI droutM and with c.b&Jnun. unut"W1ll1 hNVJ nunra11 camo to� 
FJN&1 •f"tlWlS-Fw the PU'tb de.." hom Pror. Ed•ln L. Moecle)', 
uwl ftlnl WNdt and f'1'-t profNIOT emertlw of b� •� 
°"81r'r pnalnet; at ' 1H. ._ Bo1'lln, Of'ftn ,tau untw.nliJ', wchool t..·1 1t.rUn1 at ,;4J Re u.td hll lonc-ran,e forecu.t &'cloc-11. Mio, ., Vkl..- N. c.,. wa.s buNt on atudltt of weath"er Sn 
-·="�'�·�'=h&J:c,"""::,�n....,,,,.. _____ .1,1lht! Unlted)!tatM 3!nc• .... !!(I� thla - ---- ·- - �.-:- . . -�.il-'.i�.,.:..:t 
COLD WET WEATHER HI 
DBl,Al'INO FARM \\'0ftK 
WNhlnat.on, April 1 -(A")- OOld 
lftt. .eat.her hu rtfia)-ed Aprlnr 
farm operaUons, co,•tmmeot crop 
Ul)erU •Id today. 
"W'Ntl'I, aunny ..-et1Uler Is nff'ded 
hadly,N &aid the crop bullet-In of 1h11 
ret1t.htr bUlfftl. ..no, onljo In tM' 
Muth bul throu1hm1t the antral 
"'9,-ec,w,Y;1 ..... 
�\ 
Motton J)ieture-1 of -n,e Life of 
Ohrut" and tl")• "Pa&&kln Pla,y," de­
pk:Un, the al.Ory or Jee;w fr-om the 
naUYltJ t.o lhe uctN\on. w111 be­
lhown at TtlnllJ M. B. church, 900 
Boulh ThlN'I avenue, nut TueAdaJ 
evening, accordtnr to Mnouncemcnt 
today or t.he PNtor, the Rev� M. J. 
JohMOn. 
TYo romplete Ahowlnra. ot thl!M 
fllrna wilt be run 11, 4 p. m. and 
'J :JO p. m. Th6J Will be ptta,cnted 
b7 lhe natklnll bul"ftu far rellrtou.& 
a.nd educ.tlonal ru.m.s of Otuc.co, of 
whldl t.he Re-T. L. A. .._.mbert 1a 
� manqer, 
Tho produellon la paltemcd artu 
Lhe world-fam0Ull Obtl'"rllmergau &lld 
Frtlbura � pl-,i •-nd WU fllm­
..r�·. -- HoJrRnd""" and-
Prucs TllR.1:11 O&HTl!I 1 8  PAGU V NO, 157 
<ConUnDt.d on i,q., eJihU 
Magazine Crew is 
Chased from City 
Troy. N. Y .. April 1-<,f't-Vera 
Jan Howa.rd, brown-hatred ctrl ol 
15, hd""'8 to teo.000 on e<>ndltloft 
Lhat &he remain awa.1 from btt 
pt,ttDU. hesHal,ed LOda.1 to accept 
lbt. money. 
•rd ralhu hal-·e Uncle Pred," ,aid Ule HOOllet hlls hla:b ICbool 6'\I• 
denl 
Estranged Husband 
Taken to View 
Bodies. 
KNOWSNOTIUNG? ' 
(OooUnued GD PAI• 4!61bU . 
Child Runs Into 
Car; Slighfly Hurt 
�uncle P'ttd .. 1.i ht:r ..,...nd-uncle 
and rostu-1•1.her, P'red D. Nlcbola. 
l.hrlft,J Pe:tenburr st.cftkeepu. w)\o!,t 
Ntibllihei a Ab.boo ifUd fwii!" tomoblle u he dubed aCN1U Bout.h ror her providln, &ht dof;a � l.iff PU1h ATtDIM bf!IU' UM boQtW 1f1Lh her rdatlvea. WNln-.ay att.ttnoon. , � MN llowu'd .aJd "'1 lr:.now lha 'Mle chlkl -.ru stvm, flnt. ald ruaon but I don"t wllot to dl!cu.u treat.mt.DI. al. I.he botplL&l aod ,._.. It.." Bht. Is now lh1"1' ln the Nt.cholt lumd Lo bl.I �- � tb• 
=t lh":�: ,:., 
h
=�ttpu
, •ho bu vthtde whJe.h Ml"\Jr.t him n, i.-
Nkhob adopt«! hls 1"rand nJeee belle Rabotn., 211 1'orth 8dw:,,5" 
wMn her pa�tl became M� a,� CIR 9eNI tnrolttd� tJ1 a, 
= �::. �: ..:
Lh
adln�ted ":; minor rnll;-up 1n LM JOO block.J m
J)n)ti.:te )'etlt:rday, mad• ono excep- North Dearborn ann.ue 7�• 
lion. lt don no( bar Vera from 11"1eJ' wen the &UL<a of w .. $.. � Anothtr crew or m&1uJne M1iLeJ- llv� with .Jam� Johnstone fOI'"• Lnat.ee. lOS.S J>DuLh ,PINr- &,..riut. t.on 1Vu e,•lcled rmm · the cll.y Wed· mtr masor or Retu.$1t1Mr and an t•ra. ' .Thomu .I� m Hortp �•>· alter an ..,.2$ Uoo w-u pl•c- okl friend ot Nkholl. Y� avenuit and L a w r • n e e  
-4-a,&.l� of.-..UM.-icn-------hO l-----==--=---. .l �"' 0 el" of 11M: A.I'\ Plon.l had obtalntd a numbe.r or onlers Co d ed M · to � b7 pl.)•lns ccrt.aln ft:mtntne flirt.• n emn en auon..1 with pngpecUve cwtorners. 
1 • 1 .�.;.:·-:;:�.:.::� .:;:.,.:,..m��; Seek Court Review . THE _W_ EA�, 'crew. The lat.t.er lldmllt.ed he wu • -al fa,ull for not h•rin&" checlr:ed with 
lh11 ell.Jr ckf"k to a,;oet-uln what the 
reQ\llrtmtnl.l •tre In K,.iilr:akce for 
:,:::_
oc!I� • &OUclt.aU_?t1J ot lhls 
Sprtn,fleld. nt. April 1-(A')-Tbe , (AJril ·1, 11rr, ':� 
=wu�
f ._�" � :l
hl'
i!,La�� J:1out11 tempaa\1,1t11 l'Udlnp ,fl"Oll1 
,. - lo di I , .... _,__._. J o'cJoc.t- W�et(lay to •""" 104 ..,ncicu e n .. ..,. �w,c cha.lr day are: , · 1 , � _.1_ � 4 Aprtl 11 for the M&l'1n, Of Michael Rte' a, MOll .11, 1eoP, ai I • -. -. 
J:cypt. A oompl�e mwkal MXIC'e Vt.ronka tl;>:c�te or 8prilt1f"-ld was 1')t.h. Chleqo poUoema..n, wu re. A ,_,  ... ..a_ lil6II N, '"'i ll.• 
re-corded on .apeclal a:,und equJp. :!T1d:;n:'bm
wor� �� ! = �f� �� iupmne oourt I P. m---·•'1 1 J .._ m.-tl ment., reproch.lON 80a'le or &.he .mott CIOU'lplaints wl\.htn halt a.n bour, She OounM.1 toe t.M conckmned mm. I p. 'P "I ,- •· aL.......-..• erqul,&Ue o� orran and chonl hnmedlately p'4l.ktd up a.looJ wH.h baYe announced \.he.tr ln�n\SODJ .ot I p. m...:...._ft , • .._ . .., c to numbers In aocom�nylnr th1 aceou, lhe crew J:O&N.IN" and he p&Jd htr !ltd.Inf a rniew ot the cue · t,y fi P. •--Ml 41, L m ••· accord.Int t(l Rev. L&mben. nnti &nd q:reed to leave lhe city. the hl&b 00\ltt.. Howevtr. COW"& I P. ,,,_. I I L �-Durlnt l-fut� pul two 18,ni, 1, LI MW Spleal.e admit led ahe could altachta aald: \he cue wOU1d 'nof; t P.· IP...__._'1 1 t a. '.lffl fil .uld kt hue Yon the pro(ound ad- make rn,m s,o '° aso a dq wben � ftled ' unlU. \ha fet: LI reoelffd. ? p. m___._.t1 I T L 'll'll�' nllraUon of mote thAn UOO ot lhe a.he wu noc, prevented m,m wort- or 1tavo to appeal M a poor penon t P. .__,.. ,. I 1.1 44 la'Tftlt chun:ht>,1 In t.he U. 8. •nd In, ht:r �Ill' IOllJdtaUon I.alt and has bte.n lf'lllt.ed. · ' D p-. m-441 i ,,_ "m • @ O.n11da, h&Tln,: bttn txhlbl� \o aeL She den� that ahe had at- , , 10 p. m..--U )0 a. �-500.000 J)fOS)le. tryptcal of com• tempt,ed an., ramu�UN 1111th pro- no WilD JRBTINO J 11 p. · m ___ ,u In � e isff ment., neeh·td 1! Lhat ol lhe R�. specllTt wstomen. A meelinc ol UMt .�tmbW'&• Mldru,b� -�41 1 Nooi • ' J Hubert Allen K«lc, put.or Or 'l'rln• 'l1)e buslntsa and prottcUre bUr- K&Uland chm of the &eveo\b � ,8Ul:UifC: ·lodfJ at 8:ll, �-� tty M. X. church at S.N\SV!Ue, � eau oi the chambtl' ot ootnlMl'ot WM held W� t'ftnlns ._.,,._the day at l:IJ... ' auqse( , M. ·e;I MQli who aaJd. °'It '-1 • beauUM pie• tmilnd.l the. pubUa Lhat l'f ne-.. born• ot Kn. 0em-rt 00,.U. o( IJI dais a& U:111 PL � jciilp1..., lure and rtn, • ppe1 mtl."ISl,p wtt.h 1t.and1 11.ncl a,t.nt'�-' In Ule nt.a.11 North WUdtl'OOd annu.. 15netal 'bf I � •·• ,1Y1<1 •P�•I. :t f'N)()fflffleDd ll mOR atoru of I.his cll)' art In the bu&l- the clly and township, �•4" CIMt, -.H,;�li:J' ..a,i11-' .. �  heartll.)". II. &hould be 11ttn ln e,·uy 'neu ot .U,q ma&&,11.n.L .•llbscr:IAa. �. pnao.L. ��tlK eee:,: · Diiill,Uib Widtdi. hr"'J.WWWltW, Cltttr �etttb-rsta- e1eeUorr" .Rd'.ri&tfmmlla:' W1ff iren . I . 
u 









